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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar pada mata 
pelajaran Tematik melalui pengaturan variasi tempat duduk pada siswa kelas II 
SD Islam Raden Patah Surabaya. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
metode eksperimen dan dengan desain Posttest Only Control Group Design. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II SD Islam Raden Patah Surabaya. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Raden Patah Surabaya dengan 
jumlah sampel sebanyak 56 siswa, dengan jumlah kelompok kontrol 28 siswa dan 
kelompok eksperimen 28 siswa.  Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
tes. Teknik analisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan uji Mann 
Whitney. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 
versi 23. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Hasil belajar siswa yang menggunakan 
pengaturan variasi tempat duduk sebesar 82,50 (diatas KKM), (2) Hasil belajar 
siswa yang tidak menggunakan pengaturan variasi tempat duduk sebesar 75,86, 
(3) Ada perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan pengaturan variasi 
tempat duduk dengan yang tidak menggunakan pengaturan variasi tempat duduk 
dengan nilai uji mann-whitney sebesar 132 dan nilai wilcoxon sebesar 538, nilai 
Z sebesar -4,514, nilai Sig sebesar 0,000 < 0,05 artinya  terdapat perbedaan 
siginifikan antara dua kelompok. 
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